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Данное учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с 
рабочей программой дисциплины «Правоведение» для самостоятельной 
подготовки обучающихся к интернет-экзамену. 
Интернет-экзамен в сфере высшего образования позволяет реализо-
вать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на 
всем пути освоения содержания программ обучения в вузе. Поэтапный 
анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на результатах 
каждого отдельного студента (студентоцентрированная технология), что 
особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного 
на формировании и развитии компетенций. 
В рамках федерального интернет-экзамена в сфере профессионально-
го образования (ФЭПО) используется уровневая модель педагогических 
измерительных материалов (ПИМ), представленная в трех взаимосвязан-
ных блоках. 
Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 
решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого 
блока выявляют в основном «знаниевый» компонент по дисциплине и оце-
ниваются по бинарной шкале «правильно-неправильно». 
Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет 
явного указания на способ выполнения, и студент для их решения само-
стоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 
позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользо-
ваться ими при решении стандартных, типовых задач. Результаты выпол-
нения этого блока оцениваются с учетом частично правильно выполнен-
ных заданий. 
Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 
представлен кейс-заданиями, содержание которых предполагает использо-
вание комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоя-
тельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спо-
собы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет 
собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической 
ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение 
студентом кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуа-
ции) в целом и проявления умения анализировать конкретную информа-
цию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые 
проблемы и методы их решения.  
В отличие от первых двух блоков, задания третьего блока носят инте-
гральный (summative) характер и позволяют формировать нетрадиционный 




1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1.1. Публичное право регулирует отношения, в которых хотя бы 
одной из сторон обязательно является … 





1.2. Мораль отличается от права тем, что она … 
а) обеспечивается возможностью применения государственного при-
нуждения; 
б) характеризуется тем, что источниками ее норм выступают законы и 
подзаконные акты; 
в) состоит из правил поведения; 
г) регулирует более широкую сферу отношений. 
 
1.3. В систему нормативного регулирования общественных отно-
шений, помимо права, не входят … 
а) религиозные нормы; 
б) нормы морали; 
в) обычаи; 
г) технические нормы. 
 
1.4. Признак нормативности права означает, что … 
а) право имеет внешне выраженную письменную форму; 
б) право – это проявление воли и сознания людей, прежде всего –  го-
сударственно выраженной воли господствующей социальной группы; 
в) право состоит из норм, регулирующих большое количество общест-
венных отношений; 
г) право – это внутренне согласованный, непротиворечивый, упорядо-
ченный организм, где каждый элемент имеет свое место. 
 
1.5. Форма выражения государственной воли, направленная на 
признание факта существования права, на его формирование или 
изменение, называется … 
а) необязательностью; 
б) декларированностью; 
в) источником позитивного права; 




1.6. Определение права как системы общеобязательных, формально 
определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую 
волю, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, соответст-






1.7. Способ выражения во вне государственной воли, юридических 
правил поведения именуется … 
а) системой права; 
б) системой законодательства; 
в) законом; 
г) формой права. 
 






1.9. Системность права означает, что право … 
а) регулирует типичные повторяющиеся отношения и не ограничива-
ется одноразовым решением конкретного вопроса; 
б) обязательно признается регулятором общественных отношений; 
в) содержит указания на границы поведения; 
г) представляет собой внутренне согласованную систему норм. 
 
1.10. Нормативность права означает, что оно … 
а) обязательно признается регулятором общественных отношений; 
б) регулирует типичные повторяющиеся отношения и не ограничива-
ется одноразовым решением конкретного вопроса; 
в) представляет собой внутренне согласованную систему норм; 
г) содержит указания на границы поведения. 
 
1.11. Форма выражения государственной воли, направленная на 
признание факта существования права, на его формирование или изме-
нение, называется … 
а) устным закреплением; 
б) необязательностью; 
в) декларированностью; 
г) источником позитивного права. 
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1.12. Субъектом подтверждения действия и применения правовой 
нормы является … 
а) акционерное общество; 
б) государство; 
в) Правительство РФ; 
г) организация. 
 
1.13. Мера юридически взможного поведения, призванная удовлет-
ворить собственные интересы лица, относится к понятию … 
а) объективное право; 
б) мораль; 
в) субъективная обязанность; 
г) субъективное право. 
 
1.14. Фундаментальные и обобщенные правила поведения, обла-
дающие значительной устойчивостью и стабильностью, фикси-
рующиеся в важнейших законах, именуются … 
а) правовыми нормами; 
б) нормативными актами; 
в) структурными элементами; 
г) принципами права. 
 
1.15. Обязательность правовой нормы означает, что норма … 
а) устанавливается государственными органами и обеспечивается ме-
рами государственного воздействия; 
б) ориентированана неопределенный круг лиц; 
в) не только предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на 
других субъектов обязанности; 
г) представляет собой властное предписание государства относительно 
возможного и ложного поведения людей. 
 




г) неотвратимость наступления. 
 
1.17. Отличительным признаком права является … 
а) нормативность; 






1.18. Воспитательная функция юридической ответственности 
означает, что юридическая ответственность … 
а) призвана формировать у субъектов права мотивы к правомерному 
поведению, предупреждать совершение новых правонарушений; 
б) является карательной реакцией государства на правонарушение; 
в) позволяет взыскать с правонарушителя причиненный вред; 
г) призвана соразмерно наказывать виновного. 
 
1.19. То, на что направлены права и обязанности субъектов право-
отношений, по поводу чего они вступают в юридические связи, называ-
ется … 
а) объектом правоотношений; 
б) субъектом правоотношений; 
в) юридическим фактом; 
г) правовым статусом. 
 
1.20. Правоотношение возникает на основе … 
а) норм права; 
б)  норм морали; 
в) социального конфликта; 
г) любого спора. 
 
1.21. К признакам правоотношения не относится … 
а) возникновение исключительно с разрешения государства; 
б) возникновение на основе норм права; 
в) обеспеченность силой государственного принуждения; 
г) связь субъектов посредством субъективных прав и обязанностей. 
 
1.22. Совокупность юридических последствий, наступающих для 
субъектов международных правоотношений в результате совершения 
международного правонарушения, а также обязательств по компен-
сации причиненного вреда представляет собой … 
а) международную ответственность государств; 
б) административную ответственность сообществ; 
в) гражданскую ответственность государств; 
г) международную ответственность личности. 
 
1.23. По связи с волей участников правоотношений юридические 
факты можно разделить на … 
а) события и проступки; 
б) события и действия; 
в) субъекты и действия; 
г) правоотношения и объекты. 
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1.24. Конкретно-историческая совокупность права, юридической 
практики и господствующей правовой идеологии отдельного государ-
ства именуется … 
а) правовой системой общества; 
б) механизмом государства; 
в) функциями государства; 
г) принципами права. 
 
1.25. К видам правонарушений в зависимости от социальной опас-
ности относят … 
а) преступления и проступки; 
б) объекты и проступки; 
в) преступления и правоотношения; 
г) принудительные и воспитательные меры. 
 
1.26. В семье традиционного права доминирующее место среди 
источников права занимает … 
а) обычай; 
б) нормативный договор; 
в) закон; 
г) религиозная книга. 
 
1.27. Общественное отношение, урегулированное нормами права, 
участники которого имеют соответствующие субъективные права и 
юридические обязанности, – это … 
а) правоотношение; 
б) религиозное отношение; 
в) общественное отношение; 
г) правовая норма. 
 
1.28. Выражение правовой нормы в письменной форме в официаль-
ных документах означает … правовой нормы. 
а) формальную определенность; 
б) системность; 
в) обязательность; 
г) общий характер. 
 
1.29. Сознательное волевое отношение субъекта к совершаемому 







1.30. Система признаков правонарушения, необходимых и доста-
точных для возложения юридической ответственности, именуется … 
а) юридическим составом правонарушения; 
б) субъектом правоотношения; 
в) правомерным поведением; 
г) юридической ответственностью. 
 
1.31. Особая, самая строгая и жесткая мера государственного 
принуждения именуется … 
а) уголовным наказанием; 
б) преступлением; 
в) административным наказанием; 
г) проступком. 
 






1.33. Упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих 
и регулирующих отношения частных лиц, именуется … 
а) частным правом; 
б) публичным правом; 
в) конституционным правом; 
г) подотраслью права. 
 
1.34. В структуру правовой системы не входит … 
а) юридическая ответственность; 
б) право; 
в) юридическая практика; 
г) господствующая правовая идеология. 
 
1.35. Сложное государство, состоящее из территорий, имеющих 
признаки государства, называется …  
 
1.36. Демократический характер государства находит свое 
выражение в обеспечении в нем … 
а) народовластия; 
б) превосходства одной партии; 
в) единой государственной идеологии; 




1.37. Свойство государства самостоятельно и независимо от 
власти других государств осуществлять свои функции на своей 
территории и за ее пределами именуется … 
а) демократией; 
б) народным суверенитетом; 
в) государственным суверенитетом; 
г) верховенством. 
 
1.38. В правовом государстве … 
а) никакая идеология не может быть признана государственной; 
б) отсутствует принцип разделения властей; 
в) должна быть государственная идеология; 
г) должны соблюдаться и признаваться права человека. 
 
1.39. К признакам государства относятся … 
а) право на правотворчество; 
б) разделение населения на социальные группы; 
в) существенное ограничение в правах на международном уровне; 
г) монополия на взимание налогов и сборов. 
 
1.40. Государство, в котором не существует официальной государ-
ственной религии и ни одно из вероучений не признается обязатель-






1.41. Для монархии как формы правления характерны … 
а) бессрочное правление главы государства; 
б) ограниченный срок правления главы государства; 
в) выборность главы государства; 
г) передача власти по наследству. 
 
1.42. Осуществление народом власти через выборных полномочных 
представителей, которые принимают решения, выражающие волю 
тех, кого они представляют, именуется … 
а) политическим многообразием; 
б) непосредственной демократией; 
в) непосредственным народным представительством; 
г) представительной демократией. 
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1.44. Абсолютный контроль государства над всеми областями об-
щественной жизни, полное подчинение человека политической власти 
характерны для … 
а) тоталитарного политического режима; 
б) авторитарного политического режим; 
в) демократического политического режима; 
г) монархической формы правления. 
 
1.45. Основные направления деятельности государства по реше-
нию стоящих перед ним целей и задач именуются … 
а) функциями государства; 
б) функциями права; 
в) принципами государства; 
г) правовыми нормами. 
 
1.46. Сосредоточение власти полностью или частично в руках 
единоличного наследственного главы государства характерно для … 
а) монархической формы правления; 
б) республиканской формы правления; 
в) демократического политического режима; 
г) авторитарного политического режима. 
 
1.47. Простое единое государство, части которого являются      
административно-территориальными единицами и не обладают при-






1.48. Система методов, способов и средств осуществления поли-
тической власти именуется … 
а) политическим режимом; 
б) формой государства; 
в) формой правления; 
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2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 
2.1. Государство, главной задачей которого является достижение 
такого общественного прогресса, который основывается на закреплен-
ных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности 






2.2. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 
важнейшим вопросам государственной жизни называется …  
Конституционный срок полномочий Президента РФ состав-
ляет … года (лет).  
 
2.3. Организуемые мероприятия по выборам Президента РФ      
осуществляет … 
а) Администрация Президента РФ; 
б) Министерство внутренних дел; 
в) Центральная избирательная комиссия; 
г) Государственная дума. 
 
2.4. Конституционными требованиями к кандидату в президенты 
является … 
а) достижение возраста 35 лет; 
б) наличие гражданства РФ; 
в) достижение возраста 50 лет; 
г) наличие высшего образования. 
 
2.5. Экономической системе РФ присуща(-е) … 
а) наличие только муниципальной собственности; 
б) собственность в ее различных формах; 
в) отсутствие понятия собственности; 
г) только государственная форма собственности. 
 
2.6. Главным постоянно действующим основанием пополнения 
корпуса граждан является … 
а) приобретение гражданства по укоренению; 
б) приобретение гражданства по рождению; 
в) признание гражданства; 










2.8. Всенародное голосование по вопросам государственной важно-
сти называется …  
 
2.9. Верхняя палата Федерального собрания РФ называется … 
 
2.10. Физическое лицо, обладающее гражданством РФ и имеющее 
документ, подтверждающий наличие у него российского гражданства, 
называется … 
а) гражданином РФ; 
б) лицом без гражданства; 
в) иностранным гражданином; 
г) беженцем. 
 
2.11. Устойчивая правовая связь лица с государством, выражаю-
щаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, называется … 
 
2.12. В РФ права и свободы человека реализуются на основе … 
а) возможного их ограничения; 




2.13. Парламент РФ – Федеральное собрание – состоит из … 
а) Государственной думы; 
б) Сената РФ; 
в) Совета Федерации; 
г) палаты представителей. 
 
2.14. Государственная дума состоит из … депутата(-ов). 
 
2.15. Высшим непосредственным выражением власти народа яв-
ляется … 
а) референдум и свободные выборы; 
б) политический плюрализм и организованные выборы; 
в) представительная демократия и свободные выборы; 










2.17. Главным гарантом прав и свобод человека выступает(-ют) … 
а) общественные объединения; 
б) государство; 
в) народ; 
г) религиозные организации. 
 
2.18. Принцип разделения властей делит государственную власть 
на законодательную, … и судебную.  
 
2.19. По форме государственного устройства Россия является … 





2.20. К способам приобретения гражданства в России относят 
приобретение гражданства … 
а) в результате приема в гражданство; 
б) по заявлению в орган пограничного контроля; 
в) по просьбе главы субъекта РФ; 
г) по рождению. 
 
2.21. Право быть избранным депутатом Государственной думы 






2.22. Высшим непосредственным выражением власти народа яв-
ляются … 
а) безальтернативные выборы; 
б) депутаты; 
в) референдум и свободные выборы; 
г) парламент и правительство. 
 
2.23. Председатель Правительства РФ назначается Президентом 
РФ с согласия … 
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2.24. Осуществление народом власти через выборных полномочных 
представителей, которые принимают решения, выражающие волю 
тех, кого они представляют, именуется … 
а) представительной демократией; 
б) непосредственным народным представительством; 
в) непосредственной демократией; 
г) политическим многообразием. 
 
2.25. Институт конституционного права, регулирующий общест-
венные отношения, возникающие в связи с осуществлением права гра-
ждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также осуществлять свою непо-






2.26. Принцип идеологического и политического многообразия 
означает … 
а) верховенство права; 
б) отсутствие в стране обязательной религии; 
в) исключение возможности существования в стране государственной 
или иной обязательной идеологии; 
г) разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную. 
 
2.27. Формой прямого волеизъявления народа является … 
а) идеологическое многообразие; 
б) представительная демократия; 
в) политическое многообразие; 
г) непосредственная демократия. 
 
2.28. Конституция РФ в качестве высшей ценности рассмат-
ривает ... 
а) депутатов; 
б) государство, его обязанности; 
в) государственные органы власти; 
г) человека, его права и свободы. 
 
2.29. Экономической основой конституционного строя РФ явля-
ется … 
а) рыночное хозяйство; 
б) плановая экономика; 
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в) плановое хозяйство; 
г) присваивающая экономика. 
 
2.30. По форме правления Россия является … 
 
2.31. Государственная власть в РФ осуществляется на основе … 
а) объединения властей; 
б) разделения властей; 
в) идеологического многообразия; 
г) существования только исполнительной власти. 
 
2.32. Решение о приеме в гражданство России осуществля-
ет … РФ. 
а) Государственная дума; 
б) Президент; 
в) Правительство; 
г) Верховный Суд. 
 
2.33. Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 
является … РФ.  
 
2.34. Согласно тексту Конституции РФ, ее гарантом выступает … 
а) Президент РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) судебная система России; 
г) народ РФ. 
 
2.35. Основной задачей Государственной думы является … 
а) принятие федеральных законов; 
б) определение границ страны; 
в) принятие решений о помиловании; 
г) предоставление гражданства. 
 
2.36. Представительным органом РФ является … 
а) Федеральное собрание; 
б) Правительство РФ; 
в) Государственная дума; 
г) Министерство внутренних дел РФ. 
 
2.37. Надзор за исполнением законов в сфере государственного 
управления, экономической деятельности и охраны прав и свобод гра-













г) правящей верхушкой. 
 
2.39. Конституции республик в Российской Федерации … 
а) не должны противоречить Конституции РФ; 
б) не имеют ограничений по содержанию; 
в) предполагают исключительную компетенцию республики по во-
просу принятия налогов; 
г) составляются федеральным центром. 
 
2.40. Органы законодательной власти в России подразделяются на 
две категории – … 
а) федеральные и региональные; 
б) федеральные и муниципальные; 
в) общие и специальные; 
г) полномочные и региональные. 
 
2.41. Одним из наиболее важных проявлений верховенства кон-
ституции является ее … 
а) высшая юридическая сила; 




2.42. Совет Федерации – верхняя палата Парламента России – 
представляет интересы … 
а) субъектов федерации; 
б) народа России; 
в) коллегии выборщиков; 






ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНУ  
ПО МОДУЛЮ «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА» 
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1997 г.]: офиц. текст с изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/-
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9.  Российская Федерация. Законы. О политических партиях. № 95-
ФЗ[Текст]: [принят Государственной думой РФ 11 июля 2001 г.]: офиц. 
текст с изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/ 
10.  Садовникова, Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации (постатейный) [Текст] / Г.Д. Садовникова; отв. ред. И.А. Конюхо-
ва (Умнова). – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 219 с. – (Профес-
сиональные комментарии).  
11.  Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В.Л. Мень-




3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 
3.1. К способам обеспечения исполнения обязательств относят … 
а) арест имущества; 




3.2. Имущественную ответственность по всем совершенным 






3.3. Гражданское право регулирует … правоотношения. 





3.4. Гражданское право регулирует … правоотношения. 











3.6. Основаниями прекращения обязательства следует считать … 
а) передачу имущества под залог; 
б) отступное; 
в) надлежащее исполнение; 
г) арест имущества. 
 
3.7. Стороны в обязательстве именуются … 
а) кредитором и должником; 
б) продавцом и покупателем; 
в) налоговым инспектором и налогоплательщиком; 
г) наследодателем и наследником. 
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3.8. К принципам надлежащего исполнения обязательств не отно-
сят принцип исполнения обязательства … 
а) по решению суда; 
б) надлежащим предметом; 
в) надлежащим способом; 
г) в надлежащем месте. 
 
3.9. Закон или договор предусматривает специальные меры имуще-
ственного характера. Они направленные на стимулирование и понуж-
дение должника к надлежащему исполнению. Это делается посредст-
вом создания для кредитора дополнительных возможностей удовлет-
ворения его требований и называются … 
а) способами обеспечения исполнения обязательства; 
б) мерами обеспечения производства по делу; 
в) исполнением обязательства; 
г) возникновением обязательства. 
 
3.10. Отношения между людьми, которые заключаются в присвое-
нии или принадлежности материальных благ одним лицом и соответст-




г) вещным правом. 
 
3.11. Отношение, в котором исполнение обязательства, наряду с 




г) удержанием вещи. 
 
3.12. Относительное гражданское правоотношение, в силу кото-
рого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие либо воздержаться от определен-
ного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности, называется … 
а) обязательством; 






3.13. Опека устанавливается над детьми … 
а) не достигшими возраста 14 лет; 
б) в  возрасте от 14 до 18 лет; 
в) достигшими 16 лет; 
г) имеющими собственные доходы. 
 
3.14. Совершение обязанным лицом (должником) в пользу наделен-
ного правом лица (кредитора) предусмотренного законом или догово-




в) обеспечением исполнения; 
г) предметом. 
 







3.16. Волеизъявление одного лица, которое порождает права и обя-
занности у других лиц, именуется … 
а) односторонней сделкой; 
б) обязательством с множественностью лиц; 
в) односторонним обязательством; 
г) договором. 
 
3.17. В случае причинения вреда в результате распространения 
сведений, порочащих честь и достоинство, деловую репутацию, осуще-
ствляется … 
а) компенсация морального вреда; 
б) подача гражданского иска; 
в) уголовное преследование; 
г) привлечение к административной ответственности. 
 




в) физическим лицом; 
г) юридическим лицом. 
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3.19. Определенная законом или договором денежная сумма, кото-
рую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 






3.20. Содержание гражданской правоспособности составляет … 
а) возможность привлекаться в суд в качестве участника судопроиз-
водства; 
б) возможность осуществлять свои гражданские обязанности; 
в) совокупность всех прав и обязанностей граждан; 
г) возможность осуществлять политические права. 
 
3.21. В зависимости от целей создания и деятельности различа-
ются … юридические лица. 
а) правовые и неправовые; 
б) простые и сложные; 
в) коммерческие и некоммерческие; 
г) организованные и неорганизованные. 
 
3.22. По характеру деятельности все юридические лица можно 






3.23. Дети до 6 лет являются … 
а) ограниченно дееспособными; 
б) полностью недееспособными; 
в) безвестно отсутствующими; 
г) полностью дееспособными. 
 
3.24. Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего 
лица в случаях … 
а) эмансипации; 
б) расторжения брака родителей; 
в) вступления в брак; 
г) переезда на другое место жительства. 
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3.25. Признание человека недееспособным осуществляется только … 
а) психиатрической экспертизой; 
б) судом; 
в) органами местного самоуправления; 
г) органами ЗАГСа. 
 
3.26. Для того чтобы стать субъектом гражданских правоотно-
шений, физическому лицу нужно обладать … 
а) свободой передвижения; 
б) дееспособностью; 
в) правоспособностью; 
г) свободным капиталом. 
 
3.27. По целям своей деятельности все юридические лица делятся на … 
а) коммерческие и некоммерческие; 
б) корпорации и учреждения; 
в) товарищества и общества; 
г) объединения лиц и объединения капиталов. 
 
3.28. Ограничение дееспособности гражданина выражается в том, 
что … 
а) его привлекают к уголовной ответственности; 
б) его ограничивают в возможности передвижения; 
в) над ним устанавливается опека; 
г) над ним устанавливается попечительство. 
 
3.29. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, работающий по 
трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя, занимающийся предпринимательской деятельностью, 
может быть признан … 
а) правоспособным; 




3.30. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут 
самостоятельно совершать … 
а) мелкие бытовые сделки; 
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения; 
в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем для определенной цели или для свободного распоряжения; 
г) действия, направленные на осуществление авторских прав. 
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3.31. Дееспособность физических лиц в некоторых случаях может 
быть ограничена … 
а) судом; 
б) прокуратурой; 
в) городской администрацией; 
г) органом опеки и попечительства. 
 
3.32. Организация, которая имеет в собственности, хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении обособленное имущесто и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени преобретать и осуществлять права и нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде, называется … 
а) опекуном; 
б) юридическим лицом; 
в) судом; 
г) физическим лицом. 
 
3.33. Прекращение деятельности юридического лица, влекущее 
возникновение новых организаций или изменение организационно-







3.34. К признакам юридического лица не относится … 
а) наличие обособленного имущества; 
б) наличие властных полномочий; 
в) самостоятельное осуществление своих прав; 
г) несение обязанностей. 
 
3.35. Временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица или юридических лиц, именуется … 
а) принудительным закрытием; 
б) административным приостановлением деятельности; 
в) лишением свободы; 
г) дисквалификацией. 
 
3.36. Способность коммерческого юридического лица иметь граж-
данские права и обязанности, необходимые для осуществления любых 
не запрещенных законом видов деятельности называется... 




в) специальной правоспособностью; 
г) правосубъектностью. 
 
3.37. Злостное уклонение от уплаты алиментов является основа-
нием для … 
а) лишения родительских прав; 
б) ограничения родительских прав; 
в) индексации алиментов; 
г) существенного увеличения суммы алиментов. 
 
3.38. К личным правам несовершеннолетних детей не относится 
право … 
а) собственности на имущество, полученное в дар; 
б) жить и воспитываться в семье; 
в) на имя, отчество и фамилию; 
г) на защиту. 
 
3.39. К имущественным правам ребенка не относится … 
а) право на имущество родителей; 
б) право на доходы, полученные им; 
в) право на имущество, полученное в дар; 
г) право на имущество, приобретенное на его собственные средства. 
 
3.40. Малолетние в возрасте от 6 до 14 летние могут самостоя-
тельно совершать … 
а) действия, направленные на осуществление авторских прав; 
б) мелкие бытовые сделки; 
в) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения; 
г) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем для определенной цели или для свободного распоряжения. 
 
3.41. В соответствии с законодательством существует два вида 
общей собственности: … 
а) личная и совместная; 
б) наследственная и договорная; 
в) долевая и совместная; 
г) частная и общая. 
 
3.42. В законодательстве выделены … формы собственности. 
а) международная, государственная и совместная; 
б) частная, государственная и муниципальная; 
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в) частная, долевая и общая; 
г) общая, совместная и муниципальная. 
 
3.43. К первоначальным способам приобретения права собственно-
сти не относится приобретение права собственности … 
а) в порядке наследования; 
б) на бесхозяйную вещь; 
в) в силу приобретательной давности; 
г) на вновь созданную вещь.  
 
3.44. В триаду правомочий собственника входит … 
а) аренда, владение, пользование; 
б) владение, пользование, распоряжение; 
в) право пожизненного наследуемого владения; 
г) только распоряжение. 
 
3.45. Общая собственность может быть … 
а) частной и публичной; 
б) долевой или совместной; 
в) полной или частичной; 
г) долевой и ограниченной. 
 
3.46. В Российской Федерации признается … 
а) личная собственность; 
б) право пожизненно наследуемого владения; 
в) общественная собственность; 
г) частная собственность. 
 
3.47. В Конституции РФ закреплено право частной собственно-
сти на … 
а) животный мир в России; 
б) атмосферный воздух; 
в) землю; 
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4. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 
4.1. Брак в РФ регистрируется в … 
а) суде; 
б) администрации муниципального образования; 
в) нотариальной конторе; 
г) органах ЗАГСа. 
 
4.2. Брак между усыновителями и усыновляемыми в РФ … 
а) разрешен с согласия родственников; 
б) разрешен; 
в) разрешен при наличии решения суда; 
г) запрещен. 
 
4.3. Брак в РФ может быть расторгнут в … 
а) органах ЗАГСа; 
б) суде; 
в) органах опеки и попечительства; 
г) органах внутренних дел. 
 
4.4. По общему правилу заключение брака производится … 
а) по истечении 6 месяцев со дня подачи заявления; 
б) по истечении 1 месяца со дня подачи заявления; 
в) по истечении 3-х месяцев со дня подачи заявления; 
г) в течение 3-х дней со дня обращения в органы ЗАГСа. 
 
4.5. Нарушение условий заключения брака приводит к тому, что … 
а) супруги привлекаются к уголовной ответственности; 
б) нотариус признает его недействительным; 
в) суд признает его недействительным; 
г) брак расторгается супругами. 
 
4.6. Предметом брачного договора могут быть … 
а) личные неимущественные отношения между супругами; 
б) имущественные отношения между супругами; 
в) правоспособность и дееспособность супругов; 
г) отношения между родителями и детьми. 
 
4.7. Допускается заключение брака между … 
а) лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в зарегистрирован-
ном браке; 
б) родственниками по дальним боковым степеням родства; 
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в) лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства; 
г) близкими родственниками. 
 
4.8. Условиями заключения брака в РФ являются … 
а) достижение брачного возраста; 
б) добровольное согласие мужчины и женщины; 
в) разрешение органов исполнительной власти субъекта РФ; 
г) согласие родителей будущих супругов. 
 
4.9. Брачный договор заключается в письменном виде и подле-
жит … 
а) обязательному нотариальному удостоверению; 
б) регистрации в органах ЗАГСа; 
в) подтверждению судом; 
г) регистрации в органах местного самоуправления. 
 
4.10. Заключение брака производится … со дня подачи заявления. 
а) по истечении месяца; 
б) до истечения шести месяцев; 
в) по истечение трех месяцев; 
г) в течение двух дней. 
 
4.11. Допускается заключение брака между … 
а) родными братом и сестрой; 
б) несовершеннолетними; 
в) троюродными братом и сестрой; 
г) усыновителем и усыновленным. 
 
4.12. Предметом брачного договора могут быть … 
а) имущественные отношения; 
б) отношения, ограничивающие дееспособность супругов; 
в) личные неимущественные отношения; 
г) отношения, ограничивающие право нетрудоспособного супруга на 
получение содержания. 
 
4.13. В брачный договор не могут включаться условия … 
а) определяющие имущество, передаваемое супругам в случае развода; 
б) регулирующие порядок несения супругами семейных расходов; 
в) ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение; 




4.14. Основанием прекращения брака не является … 
а) осуждение одного из супругов (наказание, исключающее лишение 
свободы); 
б) объявление одного из супругов умершим; 
в) смерть одного из супругов; 
г) расторжение брака. 
 
4.15. Нарушения условий заключения брака приводит к тому, что … 
а) суд признает его недействительным; 
б) брак расторгается супругами; 
в) супруги привлекаются к уголовной ответственности; 
г) нотариус признает его недействительным. 
 
4.16. Брачный договор заключается в … 
а) устной форме; 
б) суде; 
в) письменной форме; 
г) форме гражданского договора. 
 
4.17. Одним из условий заключения брака является … 
а) обязательное прохождение медицинского осмотра; 
б) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; 
в) получение специального разрешения в администрации муници-
пального образования; 
г) согласие родителей жениха и невесты. 
 
4.18. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 
состояния возможно при … 
а) согласии органов опеки и попечительства; 
б) взаимном согласии супругов; 
в) отсутствии общих несовершеннолетних детей; 
г) наличии общих несовершеннолетних детей. 
 
4.19. Если нет общих несовершеннолетних детей, в случае призна-
ния судом супруга безвестно отсутствующим или недееспособным, 
брак расторгается в … 
а) суде; 
б) ЗАГСе; 





4.20. Семейный кодекс предусматривает возможность снижения 






4.21. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в 
браке и в случае его расторжения, называется … 
а) брачным договором; 
б) законным режимом; 
в) трудовым контактом; 
г) гражданским договором. 
 
4.22. Не распространяется правовой режим общей собственности 
на имущество … 
а) приобретенное на общие доходы супругов; 
б) принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; 
в) вложенное в ценные бумаги; 
г) являющееся предметом роскоши. 
 
4.23. К имуществу, принадлежащему каждому из супругов, отно-
сится имущество, полученное … 
а) за счет общих доходов супругов; 
б) до вступления в брак; 
в) в период брака; 
г) в дар. 
 
4.24. Каждый из супругов отвечает по своим обязательствам … 
а) имуществом, прямо указанным в брачном договоре; 
б) имуществом детей; 
в) общим имуществом; 
г) только своим имуществом. 
 
4.25. Доли супругов в общем имуществе при его разделе признаются … 
а) равными трем четвертям для стороны, с которой остается ребенок, и 
одной четверти для другой стороны; 
б) равными, если иное не предусмотрено договором между супругами; 
в) равными одной трети для виновной в расторжении брака стороны и 
двум третям для потерпевшей стороны; 




4.26. Если между супругами не заключен брачный договор, то к 
имущественным отношениям будут применяться нормы, регулирую-
щие … 
а) законный режим имущества; 
б) личные неимущественные отношения; 
в) порядок заключения договора дарения; 
г) порядок составления брачного договора. 
 
4.27. Супружеские права и обязанности возникают … 
а) только при наличии общих детей; 
б) в случае сожительства; 
в) при фактическом совместном проживании супругов; 
г) только в зарегистрированном браке. 
 
4.28. Доли супругов в общем имуществе при его разделе признают-






4.29. К имуществу, находящемуся в личной (раздельной) собствен-
ности супругов, относится(-ятся) … 
а) имущество, полученное супругом по возмездным сделкам; 
б) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности; 
в) приобретенные за счет общих доходов ценные бумаги; 
г) пенсии и пособия, не имеющие специального целевого назначения. 
 
4.30. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются … 
а) с разрешения супруга; 
б) с разрешения нотариуса; 
в) по их обоюдному согласию; 
г) по личному желанию супруга. 
 
4.31. Принцип равенства супругов в семье предполагает … 
а) право супругов на заключение брачного договора; 
б) обязанность супругов пополнять семейный бюджет; 
в) обязанность супругов по очереди воспитывать детей; 
г) право супругов на свободный выбор рода занятий, профессии. 
 
4.32. Условия, в которых стороны устанавливают правовой режим 
супружеского имущества, именуются … 
а) объектом брачного договора; 
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б) содержанием брачного договора; 
в) способом обеспечения исполнения обязательства; 
г) законным режимом имущества. 
 
4.33. К формам устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относят передачу ребенка … 
а) в комиссию по делам несовершеннолетних; 
б) на усыновление; 
в) в организации для детей-сирот; 
г) в общеобразовательные учреждения. 
 
4.34. Отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских 
прав именуется … 
а) ограничением родительских прав; 
б) установлением попечительства; 
в) установлением опеки; 
г) передачей на попечение органа опеки и попечительства. 
 
4.35. Основаниями лишения родительских прав считаются … 
а) жестокое обращение с детьми; 
б) злостная неуплата алиментов; 
в) длительная командировка одного из родителей; 
г) отсутствие дохода, обеспечивающего ребенку прожиточного минимума. 
 
4.36. К понятию «близкие родственники» не относятся … 
а) родственники по прямой нисходящей линии; 
б) двоюродные братья и сестры; 
в) родственники по прямой восходящей линии; 
г) полнородные и неполнородные братья и сестры. 
 
4.37. Родительские права не могут быть прекращены в случаях … 
а) осуждения (лишения свободы) несовершеннолетних; 
б) достижения детьми возраста 18 лет; 
в) снижения брачного возраста несовершеннолетнего; 
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5. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 
5.1. Трудовые отношения не возникают на основе … 
а) прохождения по конкурсу; 
б) трудового договора; 
в) избрания на должность; 
г) заключения брака. 
 






5.3. Обстоятельством увольнения работника, не зависящим от 
воли сторон трудового договора, не является … 
а) признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинским заключением; 
б) неизбрание на должность; 
в) призыв работника на военную службу; 
г) совершение хищения по месту работы. 
 
5.4. Сведения о приеме на работу, переводах на другую работу, 
увольнениях, поощрениях работника отражаются в документе, име-
нуемом … 
а) специальным приказом; 
б) уставом организации; 
в) трудовой книжкой; 
г) личным делом. 
 
5.5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, преду-
предив об этом работодателя в письменной форме за … недель(-и). 
 
5.6. Временем отдыха, согласно Трудовому кодексуРФ, является(-
ются) … 
а) перерыв для отдыха и питания; 




5.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на   
работу, не предоставляет работодателю … 




в) документ об образовании; 
г) документ воинского учета. 
 
5.8. Поощрения работника отражаются в … 
а) трудовой книжке; 
б) приказе о приеме на работу; 
в) трудовом договоре; 
г) правилах внутреннего трудового распорядка. 
 
5.9. Поступившие на разрешение юрисдикционного органа разно-
гласия субъектов трудового права по вопросам применения трудового 
законодательства, именуются … 
а) юрисдикционными спорами; 
б) трудовыми спорами; 
в) социальными конфликтами; 
г) трудовыми разногласиями. 
 
5.10. Работа, выполняемая работником по инициативе работода-
теля за пределами установленной для работника продолжительности 






5.11. Работодатель имеет право привлекать работника к работе 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени для … 
а) работы в ночное время; 
б) временной работы; 
в) работы на условиях ненормированного рабочего дня; 
г) сверхурочной работы. 
 
5.12. Нормальная продолжительность рабочего времени составля-
ет … часа(-ов) в неделю.  
 
5.13. Юридический факт, в связи с которым гражданин приобре-
тает статус работника, а юридическое лицо становится работода-
телем, а складывающиеся между ними отношения приобретают пра-
вовой характер, называется …  
 
5.14. Физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовые 






г) структурным подразделением. 
 
5.15. Трудовой распорядок организации определяется … 
а) уставом организации; 
б) трудовым договором; 
в) правилами внутреннего трудового распорядка; 
г) приказом работодателя. 
 
5.16. Обязательное для всех работников подчинение правилам по-
ведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ины-
ми нормативными актами, именуется … 
а) дисциплиной труда; 
б) мерами поощрения; 
в) должностной инструкцией; 
г) материальной ответственностью сторон. 
 
5.17. Очередность предоставления отпусков в организации опреде-
ляется … 
а) коллективным договором; 
б) табелем работы; 
в) исковым заявлением; 
г) графиком отпусков. 
 
5.18. К поощрительным мерам материального характера не отно-
сится … 
а) выдача премии; 
б) объявление благодарности; 
в) представление к званию лучшего по профессии;  
г) награждение ценным подарком. 
 
5.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок в случаях … 
а) личной инициативы работодателя; 
б) исполнения работником во время ежегодного отпуска государст-
венных обязанностей; 
в) временной нетрудоспособности; 
г) выполнения сверхурочных работ. 
 
5.20. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый от-




5.21. Требовать от работников выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, работодатель … 
а) может с разрешения профсоюзного органа; 
б) не вправе; 
в) может в  любом случае; 
г) имеет право. 
 
5.22. Формами социального партнерства является … 
а) коллективные переговоры; 
б) участие работников в управлении организацией; 
в) участие в судебном заседании; 
г) обращение в органы государственной власти. 
 
5.23. Трудовые отношения возникают между … 
а) налоговым инспектором и плательщиком; 
б) работодателем и работником; 
в) покупателем и продавцом; 
г) наследователем и наследником. 
 
5.24. При увольнении по собственной инициативе (по собствен-
ному желанию) работник должен предупредить об этом работо-
дателя в письменной форме … 
а) за месяц; 
б) не позднее чем за три дня; 
в) в течение одного дня; 
г) за две недели. 
 






5.26. Работодатель обязан выдать уволившемуся работнику тру-
довую книжку … 
а) по истечении месяца после увольнения; 
б) в последний день работы; 
в) в течение последних трех дней работы; 




5.27. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
приема и увольнения работников, основные права и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений называется … 
а) правилами внутреннего трудового распорядка; 
б) уставом организации; 
в) положением о премировании; 
г) гражданско-правовым договором. 
 
5.28. Трудовые договоры могут заключаться … 
а) на неопределенный срок; 
б) только на срок 1 год; 
в) на неопределенный срок, но не более 5 лет; 
г) только на срок 2 месяца. 
 
5.29. Соглашение между работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, именуется … 
а) трудовым договором; 
б) завещанием; 
в) договором поручительства; 
г) коллективным договором. 
 
5.30. Работодатель может привлекать работников для работы 
сверх нормальной продолжительности рабочего времени для … 
а) сверхурочной работы; 
б) работы по личной просьбе; 
в) работы неполное рабочее время; 
г) работы на условиях ненормированного рабочего дня. 
 
5.31. Юридический факт, в связи с которым гражданин приобре-
тает статус работника, а юридическое лицо становится работода-
телем, складывающиеся между ними отношения приобретают право-
вой характер, именуется … 
а) судебным решением; 
б) трудовой книжкой; 
в) договором подряда;  
г) трудовым договором. 
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5.32. Время, в течение которого работник в соответствии с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, имену-
ется … 
а) рабочим временем; 
б) выходным днем; 
в) трудовым временем; 
г) временем занятости. 
 
5.33. Прием на работу, помимо трудового договора, оформляется … 
а) приказом работодателя; 
б) письменным заявлением работника; 
в) объяснительной запиской работника; 
г) уставом организации. 
 
5.34. Особый режим работы, в соответствии с которым отдель-
ные работники могут по распоряжению работодателя при необходи-
мости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, именуется … 
а) ненормированным рабочим днем; 
б) неполным рабочим днем; 
в) сверхурочной работой; 
г) ночным временем. 
 
5.35. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, не включается время … 
а) отпусков по уходу за ребенком; 
б) фактической работы; 
в) вынужденного прогула при незаконном увольнении; 
г) когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы. 
 
5.36. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работодатель может предоставить работнику … 
а) отпуск без сохранения заработной платы; 
б) дополнительные дни к отпуску по своему усмотрению; 
в) возможность оставлять работу по своему усмотрению; 
г) возможность однократно прогулять работу. 
 
5.37. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредст-
венно предшествующих нерабочему праздничному дню, … 
а) уменьшается на один час; 
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б) увеличивается на два часа; 
в) уменьшается наполовину; 
г) регулируется работодателем. 
 
5.38. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
работнику … 
а) ежегодно; 
б) один раз в два года; 
в) ежемесячно; 
г) один раз в шесть месяцев. 
 
5.39. Дисциплинарное взыскание применяется к работнику … со 
дня обнаружения проступка. 
а) не ранее 1 месяца; 
б) по истечении 6 месяцев; 
в) по истечении 3-х месяцев; 
г) не позднее 1 месяца.  
 
5.40. Налагать дисциплинарное взыскание имеет право … 
а) комиссия по делам несовершеннолетних; 
б) администрация организации; 
в) уголовно-исполнительная инспекция; 
г) органы внутренних дел. 
 
5.41. В случае нарушения сотрудником полиции служебной дисци-




в) отстранение от исполнения служебных обязанностей; 
г) замечание. 
 




г) лишение премии. 
 
5.43. Срок действия дисциплинарного взыскания составляет … год 
(года, лет). 
 
5.44. К однократным грубым нарушениям трудовой дисциплины, за 




б) разглашение охраняемой законом тайны; 
в) длительное нахождение работника на больничном; 
г) появление на работе в состоянии опьянения. 
 
5.45. Срок действия дисциплинарного взыскания составляет … 
а) шесть месяцев;  
б) один год; 
в) три месяца; 
г) два года. 
 
5.46. За нарушение дисциплины труда к работнику может быть 
применен(-о) … 
а) выговор; 




5.47. Грубыми нарушениями трудовой дисциплины, за которые 
работодатель имеет право уволить работника, считаются … 
а) появление на работе в состоянии опьянения; 
б) конфликт между работником и работодателем; 
в) опоздание на работу в пределах 15 минут; 
г) прогул. 
 
5.48. Обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными актами, именуется … 
а) дисциплиной труда; 
б) мерами поощрения; 
в) должностными инструкциями; 
г) материальной ответственностью сторон. 
 
5.49. Дисциплинарными взысканиями по Трудовому кодексу счита-
ются … 
а) штраф; 










ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНУ 
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6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ  
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. По общему правилу срок административного задержания для 
выяснения личности нарушителя и обстоятельств совершения право-
нарушения не может превышать … 
а) 48 часов; 
б) 5 суток; 
в) 2 месяца; 
г) 3 часа. 
 
6.2. К административным наказаниям относятся … 
а) предупреждение; 
б) административное приостановление деятельности; 
в) лишение свободы; 
г) исправительные работы. 
 
6.3. Административный штраф выражается в … 
а) рублях; 
б) минимальных размерах оплаты труда; 
в) размере прожиточного минимума, установленного для пенсионеров; 
г) размере прожиточного минимума, установленного для трудоспо-
собного населения. 
 
6.4. Законами субъектов РФ об административных правонаруше-
ниях могут устанавливаться такие административные наказания, 
как … 
а) предупреждение; 
б) административный штраф; 
в) обязательные работы; 
г) административный арест. 
 
6.5. По общему правилу административный штраф устанавлива-
ется для граждан в размере, не превышающем … рублей.  
 
6.6. Специальным субъектом административного нарушения вы-








6.7. По общему правилу, за административные правонарушения 






6.8. Субъектами административного правонарушения могут 
быть … 
а) недееспособные граждане; 
б) физические лица; 
в) юридические лица; 
г) только органы местного самоуправления. 
 
6.9. По общему правилу о совершении административного право-






6.10. Кроме протокола, дело об административном правонаруше-
нии может быть возбуждено … 
а) постановлением, если дело об административном правонарушении 
возбуждается прокурором; 
б) представлением, если административное правонарушение соверше-
но юридическим лицом; 
в) постановлением, если физическим лицом совершено администра-
тивное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде пре-
дупреждения или административного штрафа; 
г) актом, если физическим лицом совершено административное пра-
вонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде лишения специ-
ального права. 
 
6.11. Единственным критерием отграничения административно-
го правонарушения от преступления является … 
а) объект посягательства; 
б) объективная сторона административного правонарушения; 
в) форма вины; 




6.12. Принудительное безвозмездное отчуждение непосредственно 
в пользу государства вещи, явившейся орудием или предметом 
совершения административного правонарушения, называется … 
а) лишение права собственности; 
б) конфискацией; 
в) штрафом; 
г) возмездным изъятием. 
 
6.13. Административное наказание может быть наложено в срок не … 
а) позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения; 
б) ранее двух месяцев со дня совершения правонарушения; 
в) позднее одного года с момента обнаружения правонарушения; 





ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНУ  
ПО МОДУЛЮ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 
1. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [Текст]: [федер. закон № 195-ФЗ: 
принят Государственной думой РФ 30 декабря 2001 г.]: офиц. текст с изм. 
и доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/ 
2. Анисимов, А.П. Правоведение [Текст]: учебник [для бакалавров, 
студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специально-
стям] / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. 
А.Я. Рыженкова; [рец.: В.А. Летяев, Г.С. Працко]. – М.: Юрайт, 2013. – 
367 с. 
3. Россинский, Б. В. Административное право: учебник [для вузов] / 
Б.В. Россинский, Ю.Н.Старилов, 5-е изд., пересмотр. – М.: Юр. норма, 





И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
7.1. К основаниям освобождения от уголовной ответственности 
относится … 
а) освобождение от наказания в связи с болезнью; 
б) условно-досрочное освобождение; 
в) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием; 
г) заменанеотбытой части наказания более мягким видом. 
 






7.3. Основанием уголовной ответственности является … 
а) совершение преступления; 
б) совершение административного правонарушения; 
в) создание юридического лица; 
г) подача гражданского иска. 
 
7.4. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, формами вины 
преступника являются … 
а) умысел; 
б) неосторожность; 
в) непреодолимая сила; 
г) бездействие. 
 
7.5. Как называется применяемое к лицу государственно-
принудительное воздействие за совершенное преступление, которое 
предусматривается уголовно-правовой нормой и которое вступает в 
силуобвинительным приговором суда?  
а) дисциплинарная ответственность; 
б) уголовная ответственность; 
в) административная ответственность; 
г) обязанность возместить причиненный вред. 
 
7.6. Субъектом  преступления является … 
а) физическое лицо, достигшее возраста 12 лет; 
б) юридическое лицо; 
в) физическое вменяемое лицо; 
г) физическое вменяемое лицо 16 лет. 
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7.7. Общественно опасный результат, к достижению которого 
стремится лицо при совершении преступления – это … преступления. 
а) субъективная сторона; 




7.8. Амнистия назначается … 
а) Президентом РФ; 
б) Правительством РФ; 
в) Государственной думой Федерального собрания РФ; 
г) Конституционным судом РФ. 
 




г) должностное лицо. 
 
7.10. К уголовным наказаниям относятся …  
а) выговор; 
б) предупреждение; 
в) содержание в дисциплинарной воинской части; 
г) лишение свободы. 
 
7.11. Отсрочка отбывания наказания относится к понятию  «…». 
а) освобождение от наказания; 
б) освобождение от уголовной ответственности; 
в) условное освобождение; 
г) примирение с потерпевшим. 
 
7.12. Принудительными мерами воспитательного характера для 
несовершеннолетних являются … 
а) лишение свободы; 
б) передача под надзор родителей; 
в) ограничение досуга; 
г) условно-досрочное освобождение. 
 












в) ограничение по военной службе; 
г) исправительные работы. 
 







7.16. Основаниями освобождения от уголовной ответственности 
являются … 
а) примирение с потерпевшим; 
б) истечение сроков давности совершения преступления; 
в) крайняя необходимость; 
г) судимость. 
 
7.17. Уголовный кодекс РФ допускает освобождение от уголовной 
ответственности в связи с … 
а) совершением тяжкого преступления; 
б) тяжелым заболеванием осужденного; 
в) изменением окружающей обстановки; 
г) деятельным раскаянием. 
 
7.18. Охраняемые уголовным законом общественный отношения, 




г) субъективной стороной. 
 
7.19. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 
относятся … 
а) амнистия; 
б) крайняя необходимость; 
в) условно-досрочное освобождение; 




7.20. Сроки давности совершения преступления не применяются к 
лицам, совершившим преступления против … 
а) чести и достоинства личности; 
б) личности; 
в) конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
г) мира и безопасности человечества. 
 
7.21. Состояние, возникающее при защите личности и прав оборо-
няющегося лица от общественно опасного посягательства и сопрово-
ждающееся правомерным причинением вреда посягающему лицу, име-
нуется … 
а) необходимой обороной; 
б) физическим принуждением; 
в) обоснованным риском; 
г) крайней необходимостью. 
 
7.22. Результат, к которому стремится государство, применяя 
наказание к лицам, совершившим преступление, относится к поня-
тию «…». 
а) цели наказания; 
б) исправление осужденных; 
в) основания освобождения от наказания; 
г) система наказания. 
 
7.23. К основаниям освобождения от наказания не относится … 
а) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием; 
б) отсрочка отбывания наказания; 
в) освобождение от наказания в связи с амнистией; 
г) замена неотбытой части наказания более мягким видом. 
 
7.24. Умышленные деяния, за совершение которых Уголовным ко-
дексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание, называются … 
а) особо тяжкими преступлениями; 
б) тяжкими преступлениями; 
в) преступлениями небольшой тяжести; 
г) преступлениями средней тяжести. 
 
7.25. Достижение общественно полезной цели, сопряженное с вы-
нужденным причинением вреда охраняемым законом интересам, назы-
вается … 
а) обоснованным риском; 
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б) необходимой обороной; 
в) крайней необходимостью; 
г) психическим принуждением. 
 
7.26. Выполнение осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно полезных работ называется … 
а) обязательными работами; 
б) исправительными работами; 
в) штрафом; 
г) конфискацией имущества. 
 
7.27. Исполнение приказа или распоряжения относится к … 
а) обстоятельствам, исключающим преступность деяния; 
б) основаниям освобождения от уголовной ответственности; 
в) основаниям освобождения от наказания; 
г) обстоятельствам, смягчающим ответственность. 
 
7.28. Воздействие на психику человека, в результате которого 
человек лишается возможности руководить своими действиями, 
именуется … 
а) исполнением приказа; 
б) обоснованным риском; 
в) физическим принуждением; 






ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНУ 
ПО МОДУЛЮ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ (принят Государ-
ственной думой РФ 13 июня 1996 г.; http://www.consultant.ru/popular/edu/). 
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